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Rije~ Uredni{tva
EUROPSKO DRU[TVO ZA KLINI^KU MIKROBIOLOGIJU I INFEKTOLOGIJU
Europsko dru{tvo za klini~ku mikrobiologiju i infektologiju (ESCMID, engl. European
Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) osnovano je 1983. godine kako bi se na
europskoj razini (a i {ire) ujedinile aktivnosti u cilju pobolj{anja dijagnostike, lije~enja i prevenci-
je infektivnih bolesti. U svom djelokrugu, ESCMID podr`ava i poti~e bazi~na i primijenjena is-
tra`ivanja kao i edukaciju i trening iz svih srodnih podru~ja koja se ti~u klini~ke mikrobiologije i
infektologije. ESCMID ujedno njeguje razmjenu profesionalnih iskustava, ali i razli~itosti pristu-
pa zasnovanog na individualnim razli~itostima pojedinih zemalja ~lanica temeljeno na inim raz-
li~itostima koja susre}emo diljem Europe. 
Ovo Dru{tvo od svog osnutka do danas razvilo se u stru~no udru`enje koje okuplja preko
28 000 stru~njaka iz cijelog svijeta. Dru{tvo je neprofitna organizacija registrirana u Njema~koj s
uredima u Minhenu i Parizu i izvr{nim sjedi{tem u Bazelu. ESCMID je tijekom 25 godina postao
zna~ajan ~imbenik stru~nog djelovanja mikrobiologa i klini~ara-infektologa te njihovog
me|usobnog povezivanja. 
Izvr{nom djelatno{}u ESCMID-a upravlja Izvr{ni odbor kojeg biraju ~lanovi Dru{tva.
Godi{nja Skup{tina Dru{tva odr`ava se svake godine u sklopu redovitog godi{njeg kongresa
Dru{tva (ECCMID, od engl. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases) tijekom kojeg ~lanovi mogu postavljati pitanja i predlagati teme za koje smatraju da za-
htijevaju {iru javnu raspravu. 
Dru{tvo razvija i izdava~ku djelatnost. ^asopis Clinical Microbiology and Infection (CMI)
indeksirana je slu`bena publikacija ESCMID-a koja se tiska jednom mjese~no, a ~lanovima
ESCMID-a dostupna je i u elektroni~kom obliku (www.escmid.org/CMI). Dru{tvo tri puta go-
di{nje tiska i ESCMID News koji ~lanovima Dru{tva donosi novosti iz stru~nog i dru{tvenog `i-
vota (www.escmid.org/news). 
U sklopu ESCMID-a djeluje i nekoliko radnih grupa (ESCMID Study Groups) koje okupljaju
stru~njake zajedni~kih profesionalnih interesa iz razli~itih zemalja, primjerice grupe za an-
timikrobnu terapiju, pra}enje antimikrobne rezistencije, biofilm, klini~ku parazitologiju,
Clostridium difficile, epidemiolo{ke ~imbenike, infekcije koje se prenose hranom i vodom,
gljivi~ne infekcije, meningitise, molekularnu dijagnostiku, nozokomijalne infekcije, virusne he-
patitise i druge grupe. 
Osim redovitog godi{njeg kongresa, ESCMID organizira i razne konferencije, posli-
jediplomske te~ajeve i radionice te ljetne {kole poslijediplomske i trajne medicinske edukacije iz
raznih podru~ja mikrobiologije i infektologije.
Tijekom ECCMID-a odr`ava se i redoviti godi{nji sastanak  Europskog odbora ESCMID-a
(ESCMID European Council) koji predstavlja posebno tijelo ESCMID-a sastavljenog od pred-
stavnika svakog nacionalnog dru{tva koje je pristupilo ESCMID-u. Cilj je osnivanja ovog odbora
bio da se pojedina~na nacionalna i me|unarodna srodna dru{tva diljem Europe bolje me|usobno
upoznaju, ali i ujedine svoja nastojanja u postizanju zajedni~kih ciljeva. Kako je osnovna svrha
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hovog djelovanja u humanoj patologiji, osnovni cilj djelovanja i ovog Odbora je zajedni~ka borba
protiv infektivnih bolesti i njihovih uzro~nika kroz povezivanje u razvoju znanosti, edukacije i
profesionalnog djelovanja diljem Europe. 
Svako dru{tvo koje je pridru`ena ~lanica ESCMID-a predstavljeno je u ovom Odboru svojim
predsjednikom ili imenovanim delegatom. Predvi|eno je da se redoviti sastanci ovog Odbora
odr`avaju tijekom godi{njeg kongresa ESCMID-a (ECCMID — European Congress of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases) koji se svake godine odr`ava u nekoj drugoj zemlji. Kako
ESCMID European Council okuplja predstavnike nacionalnih udru`enja i mikrobiologa i infek-
tologa, ali i drugih srodnih dru{tava (primjerice dru{tava za kontrolu bolni~kih infekcija, virologi-
ju, epidemiologiju, antimikrobnu terapiju, tropsku medicinu), neke zemlje imaju i po nekoliko
predstavnika u ovom Odboru — za svako dru{tvo po jednog. Tako Hrvatsku u ovom Odboru zastu-
paju dva predstavnika: predstavnik Hrvatskog dru{tva za infektivne bolesti i predstavnik
Hrvatskog dru{tva za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju HLZ. 
Po~etkom prosinca 2007. godine odr`an je u Rimu izvanredni sastanak Europskog odbora
ESCMID-a u ~ijem radu su sudjelovali predstavnici dvaju hrvatskih dru{tava: prof. dr. sc. Smilja
Kaleni}, predsjednica Hrvatskog dru{tva za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju, te dr. Rok
^ivljak, tajnik Hrvatskog dru{tva za infektivne bolesti HLZ. Na sastanku se raspravljalo o neko-
liko aktualnih tema. Dr. Giuseppe Cornaglia (Italija), predsjednik ESCMID-a, podnio je izvje{taj
s prethodne sjednice Odbora. Dr. Javier Garau ([panjolska), aktualni generalni tajnik, ali i novo-
izabrani budu}i predsjednik ESCMID-a, vodio je raspravu o kriterijima za razli~ite oblike ~lan-
stva u ESCMID-u (redoviti, izvanredni i pridru`eni ~lanovi za pojedince; ^lanstvo pojedinih na-
cionalnih stru~nih dru{tava). Dr. Cornaglia je vodio i raspravu o djelovanju UEMS-a (European
Union of Medical Specialists) u sklopu kojeg bi se osnovala autonomna sekcija mikrobiologa.
Zatra`eni su i prijedlozi za glavnu temu budu}eg sastanka-radionice ESCMID-a koji }e se u
listopadu 2008. odr`ati u Rimu. Dr. Gunnar Kahlmeter ([vedska) i Robert C. Read (Velika
Britanija) pozvali su predstavnike da u ovoj radionici potaknu okupljanje {to ve}eg broja pred-
stavnika nacionalnih stru~nih dru{tava kako bi se raspravilo o temama va`nim za budu}nost orga-
nizacije i djelovanja ESCMID-a. U tu svrhu predlo`eno je da se pozove {to ve}i broj mla|ih kole-
ga jer se raspravlja o budu}nosti klini~ke mikrobiologije i infektologije ~iji }e oni biti nositelji. U
najavi ECCMID-a koji se ove godine odr`ava u Barceloni (19.—22. travnja 2008.) najavljeno je i
obilje`avanje Prvog europskog dana borbe protiv infekcija koje }e se odr`ati 23. travnja 2008.
vezano uz Kongres. 
Iz ovog pregleda aktivnosti ESCMID-a mo`e se vidjeti kako se i u Europi i svijetu raspravlja o
istim temama i nailazi na sli~ne probleme s kojima se susre}u infektolozi i mikrobiolozi i u
Hrvatskoj. Na{e nacionalne aktivnosti potrebno je podi}i na internacionalnu razinu i aktivno se
uklju~iti u globalnu borbu i zajedni~ko rje{avanje istih problema. Mogu}nosti na{eg me|unarod-
nog djelovanja su velike, {to se vidi i iz {irokog kruga djelovanja i ovog me|unarodnog udru`enja
mikrobiologa i infektologa. Nadamo se da }e se uz predstavnike na{ih stru~nih dru{tava u rad
ESCMID-a uklju~iti i ostali kolege, za {to najve}u mogu}nost pru`aju gore navedene tematske
radne skupine. Vjerujemo da }e se i nadolaze}i nara{taji infektologa i mikrobiologa jo{ vi{e ak-
tivirati u ovom smjeru te da uskoro mo`emo o~ekivati odr`avanje konferencija, radionica i te~aje-
va ESCMID-a i u na{oj sredini.
Uredni{tvo
Editorial
EUROPEAN SOCIETY OF CLINICAL MICROBIOLOGY
AND INFECTIOUS DISEASES
The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) was founded
in 1983, in order to unite the activities aimed at improving diagnostics, treatment and prevention
of infectious diseases on the European level. ESCMID also supports and encourages basic and ap-
plied research as well as education and training in all related areas that concern clinical microbio-
logy and infectious diseases. ESCMID supports professional exchange but also approaches based
on individual differences of member countries across Europe.
The Society, from its foundation till today, has developed into a professional affiliation that gath-
ers more than 28.000 experts from around the world. The Society is a non-profit organization re-
gistered in Germany with offices in Munich and Paris and administrative headquarters in Basel. In
the last 25 years, ESCMID has become a significant base for professional activities and mutual
collaboration of microbiologists and clinicians — infectious disease specialists.
Executive activities of ESCMID are performed by the Executive Committee elected by Society
members. The Assembly of Members is held annually during the European Congress of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), where members can ask questions and propose
topics they believe require a broader public discussion.
An important output of ESCMID is its publications, among them the Society's official monthly
journal Clinical Microbiology and Infection (CMI), available also in electronic version to
ESCMID members (www.escmid.org/CMI). Three times a year the Society also publishes the
newsletter ESCMID News that brings news from professional and social spheres
(www.escmid.org/news).
There are several Study Groups within ESCMID that gather experts sharing common profession-
al interests from different countries (for example study group for antimicrobial therapy, antibiotic
resistance control, biofilm, clinical parasitology, Clostridium difficile, epidemiologic factors,
food and water borne infections, fungal infections, meningitises, molecular diagnostics, nosoco-
mial infections, viral hepatitis etc.).
Apart from the annual congress, ESCMID organizes various other conferences, postgraduate
courses, workshops, summer schools and continuous medical education courses in various fields
of microbiology and infectious diseases.
During ECCMID, a regular ESCMID European Council meeting is also held, that presents a se-
parate ESCMID body consisting of representatives of national societies, members of ESCMID.
The aim of the Council is to strengthen the cooperation among national and international affiliat-
ed societies throughout Europe and to unite their efforts in achieving common goals in the human
infection field and foster the advancement of science, education and professional affairs across
Europe.
Affiliated societies are normally represented in the Council by their presidents or appointed dele-
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held every year in some other country. Since ESCMID European Council gathers representatives
of national affiliations of microbiologists and infectologists, and other related societies (e.g. soci-
ety for hospital infection control, virology, epidemiology, antimicrobial therapy, tropical medi-
cine), some countries have several representatives in this Council — one for every society. Croatia
is represented in the ESCMID European Council with two representatives: representative of the
Croatian Society of Infectious Diseases and representative of the Croatian Society of Medical
Microbiology and Parasitology of the Croatian Medical Association.
In December 2007, a special meeting of the ESCMID European Council was held in Rome, and
was attended by two representatives from Croatia: Professor Smilja Kaleni} MD, PhD, president
of the Croatian Society of Medical Microbiology and Parasitology and Dr. Rok ^ ivljak, Secretary
of the Croatian Society of Infectious Diseases. Several interesting topics were discussed during
the meeting. Dr. Giuseppe Cornaglia (Italy), president of ESCMID, presented conclusions from
the last Council meeting. Dr. Javier Garau (Spain), President-Elect and Secretary General of ES-
CMID, led the discussion about the criteria for various categories of membership to the ESCMID
(regular, affiliated, associate for individuals; corporate for national professional societies). Dr.
Cornaglia also led the discussion about activities of the European Union of Medical Specialists
(UEMS) within which an autonomous section of microbiologists would be founded. Proposals
were made for the main topic of the upcoming ESCMID meeting-workshop to be held in October
2008 in Rome. Dr. Gunnar Kahlmeter and Robert C. Read asked the representatives to invite as
many members of national professional societies as possible to attend this workshop in order to
discuss topics important for future organization and activities of ESCMID. With that purpose in
mind, it was also proposed to invite as many young colleagues as possible to discuss the future of
clinical microbiology and infectious diseases. It was also announced that a one-day symposium,
the European Day of Fighting Infection will be held in Barcelona, on April 23, 2008, one day after
ECCMID (April 19—22, 2008). 
From this review of ESCMID activities, it can be clearly seen that Croatian infectious disease spe-
cialists and microbiologists discuss the same topics and encounter similar problems as their col-
leagues across Europe and the world. Our national activities have to be raised on an international
level and we should all be more involved in the global fight trying to find solutions for the same
problems. The possibilities for our international expansion are great, which can be observed from
a wide range of activities and this international affiliation of microbiologists and infectious dis-
ease specialists. We hope that apart from the representatives of our professional societies other
colleagues will also be actively involved in ESCMID, for which the best possibilities provide ES-
CMID study groups. We believe that future generations of infectious disease specialists and mi-
crobiologists will be even more actively involved and that soon we can expect many ESCMID
conferences, workshops and courses to be held in our vicinity as well. 
Editorial Board
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